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. :TremtY. , ; ,A. GOODArJ,OFFICIAL DIRLTTOBY.FEDEBIL. jcasy CfMdl!Xyer!h poilejj for Ibe f urpoi-'en- t voting at any such lelection, or to mislead or deive afir i i E C Wsd. Wrfñrt IIIIfhrrtk ,'
..............
fo-.- rK. ti. Km
i m. L' ..... '
.Cfctrf Ja.li.í K. Vn Loftf
$V. H. Bnn.T. H f. A n tn. At. Jude.
.
..aurre.wt .iiajsral. M ffVALrit". J I I Í I ' " "" """ '""" "U tiI Lw-- b O. Kiapp . . . . Keerirer Pub, JWy.'s-I- tV. KwVr ...... .1- - Cttector
W. .tllla
I . u.L Aitn-- e jí W 1ft tr .muid arti'ir. Speciali o. f tUaeliv !.iu Ke. . Igiir Laad OiH' I i
or ballot under ibe pretense thalf
anch li ket or ballot conismr itim i
,i . .1 tLoM , , i
, , , . , ,
merco, or w ueceiTu or ue.raun any
voter by faluvlv causing autb voter
role lora person, thing or nnewtioh
rtllií il.añ Tilo h vntnt-- ,l,r.l i.
ttiJi"I lo Tote f"r.
,
Sixty day a priral elw
ti.m luM in tina tarr-tur-
for iK'l)fato to i onri-- , member ot
(i.fl u,,í:i, , ínlitf: Miutr. día
Ui Ally ol the tioardü vi county
ciDnMÍunvr of the rwjiwtive
;c(lBI),iw t0 appoint boarJ ni Irgi- -
1 ration in and tor tlie several pre--
i nitl ol their respective countiea in
the manner now prostded br law.
Snch boar 1 of refiM ration shall irieet
al kart thirty daya beforr the day
appointed !r the bolilme ot aaeli i.it
Ranchmen anil Cattlemen will find Everything
in the way of Supplies Sold at wholesale Kates,
Mexican Beans and a Kindsof While Beaasa Specialy.
K. Ij. Ohu'i'l, le tw.jamat Brúu. Jlcetr
TE2R1T0RI-VL- . .
'
Wm. BrwÍM. . . . Attorn.v Gwtril
E ú Brtltt ,...djuiantwnil
Antonia nii y S.inanr '1 n.v.rer
Trinidad Atríl..,m.... ...Auditur
Í'OCSTT.
Cmnty Oeo. bviieh. I"rdet.
'
- -
.1. L.(tnti:i iroHir. t
Prubate Jutl- -r ..lipMiwthivrt.'1'"
CWrs....li...Utre Mepheuuu j
AtMor.
rker(T... . ..VaniiK Btrcl.
TrMuurer rraatemnafc
,
! i - - ,
.'
-J-Tlte Sew Klcctlon Lar.
Th uta rleelioii bal baa Tin
naaaed both branthea of the Le&ia- -
qualified voter in tlieir iireeimla-- l
Prices Given to
OPEEA HOUSE
PASO STREET,
Sheltotj
to
Dealers.
EL PASO, TEXAS.
BCLLDIStL-
-
EL PASO, TEXAS.
Atways'on Hand.
Mall Orders Solicited.- -
EL PASO, TEXAS.
' CAliCfX Kf'KEK.
I'ntpnetur.
TEXAS,
iatareandi U lore the governor lor ( iny raona known tobare died
1iiigntuTC. Ibe n P& .or u, have permanehlly left tbe
muy Hitical inTeninn i)ntt. j sb,n ihen proceed to enter
nominating candidates to be voted , poo soeb liat the names ol all per
mos.
lor at ny eeiteral election may a o
adopt by reaolulion some distinctive j
mark or dovu--e to be pnntco on tne
lace ol ano at the bead of ibe ticket
nominated by nh convention, nd.
upon filing au itnprint of ibe ticket j
cunUining aucb loark or devK-e-
, wilh j
the names of tbe candidatea
nated by aoch convehlt-i- printed
thereon, with the probate clerit ot
tbe comity, such m.rk,jr device
shall be tbe property of. tbe party
awlopting uJtjdevk;e or jmsjrk, and
ny peraon whi auaii Pr,m' ul".1"-- j
bate or circulate any ttcKel Bavins'
.m-- tvii nrinted at tbe bead, and
li.cini anv other name or names
OOTS'-AND':S-
Flnst LlnosTof Shoe
SAN AXTOXiO STREiTLi
Absolutely Pure.
ThU oowder vm tartas A mMrrri of
puritT mnicth aid rbolmom. Mw
out b tuíd in wth tbr oraf
tituj. rfl... tt. rt.VwrTilit. .! urn off
rhoub.u pod. oniincn.lloTiL Baviso PoaDiat'o.
106 Wall Sew Vork
One representative of each politi
cal party may stand near the. pulU
for ibe purpose ot ct.ailenjjinu any
vote they may deem ii regalar, but
all other raon are forbidden to go
wit Liu thirty kit ot the pollii.j
place. ;
A Terrible JlWorUa.
It i a c!iuin of w dim! ind to feet
that uac' pbvKml euersic ar faitinK ta
tu ftriiu. uí l:: U. awe Bcsitfwt,
uwre dupiritrd, weaker rverv enr. Yet
lb t4 i in. itbbspiiy tut of buJtdmU whv
surround im. A touree of rrww d lfw jt
wbtcb KietK r0rnvs, i behalf of abirb
emUtludií vi dvbtiiutcd bav an J are evrry
dar aud whtcb, ta evuntleM
irulmnee, it, b1 :ít up eoutituüiM Miprd
by wFXtii-- and ti.firmity and kt uubúieVl r i.t I nn umlv MiniiUiuli it--
eiru ed a uaia. ' H.uti1i
ot. tu-- wivirri u 9km. n m iwraHius -(- ionb 4uitt. . tbíf e t' the rm?rr, prtjr"li 4i(liaren Km ud fWrúü-b-- r vf the bU-l- j
iWeirértaft'v .f trek i tumnortj
KÍjK whvi. m o ur f ih'Bttr ú tried.Aliform trf mUrml diww, rtjratir,
v Pro errí.It ia T.rT tmDorULL in thk arr. if ml
ihateral lTuiV9i that aretnMv be s4iwiij i
tu tli. laht and ? rm. i r taken, t.
winable to Ihe runiseb airi hnilhT ih iU
atura acd etferta, PoOTCasmf ilm qoafi-ti- i,
Sjrtip if ftgt u jtrtr tmr pen ia
amtluvataexlkdiun-U- e Uu. .
CoBBtptIou Surety Ture.
To the KiHToa. Please iiifiim
youi readers tliat I haee a xMuuve
remedy fiir the above named dimraso.
By.it timely use lhouaivl.i f hope-lea-
case have been permanently
eureil. I shall be glad to send two
bottiea of my remedy Iree to any of
your readers anirhave eonaumption
if tbey ill send ma their express
and potffiie addrera. X
- ileepecilully, :
"
-- a we& m
1S1 Pearl St.,. Xew Vork
r Fcr S!3 at a Birgai
My ranch of 100 acres.Choicest land In the Valley.
Situated as good water pre- -
vileges as any lancn on tne.
printed beneath it than the name of
the candidates nominated by the con-
vention adopting such device, ahail
( guilty of a felony. Il ia protnled,
' baa ever, tbat any person may alter,
chanjre or erase in writing any name
on the Ikket voted by him.
The 2iaecliunfrovidce that 11
Grand Central,
Oklt First Class Uoni.
h b Crrr.
EL PASO,
8AWCKL ECK'L
1'nipnrtur.
OPEILV HOUSE BUILDIXG,
EL
AN O
ill
1,
CO
CO
r" S"
fe
f1W w
CO
t
MEAT MARKET.
rrFrrsh Meat, JWf. Mutton, i iVI ..l trb t,.lt ..Artniunl
! Attorney. Id iodHal Disnefe -
Ryncrscn Wade,IIIVI.1LI9 1I UK
' , tAá CHUCES IW MEXICO.
Wm praetkc la ait the esaHs af tb Taire
JwiWtml jtñMnet. and ia tka SuBOawCouH
Emcwíusr ty. pial eantrart. Prompt at
: tamtioa ivtfi to ra befura the Lead t Jfltc4
Aa aud PurrtuM of Bnehes aad S tarn'
yar b uciCJUMed.
A. J. FOCXTAIK,
Attorney at Law,
--
: ; mesilla
"ÁSD LAS CBCCta.
i. B. Xisiab. Ma . Wii
NEWCOSB MoTIC.
ATTORNEYS AT.LAW
LAS t'ílCCÍW, X. Ü.
TytLLAKO MtLLKJAjr,
-
--
-
ATTOB3ST T LAW,
Las Croas, 3. M.
w. c. ÓWUÁN,
Attorney at Lawr
fUCKTCES.
--Tr'ADDIJuL Tonto, . !c
Attorneys aad Csswllois st Law,
Craeea, S Jteaid
Practica a all tba ourl of e Tornare
Jr. EüSHAJt,
ATrOENET AT LAW i
LasCraees, '' ' JfrsrM.sl'Wk
--ATTOKKEy AT LAW,
Lai Crana, i.
C.K. at CORUAS, , J' , '
'
AUorairy-A-LaW- c.
Virm nnetles More tbe C. é. Laad Críbese
ia Kew Hk. ,
t LEWIS KAHLER:
Zand 'Attorney Xutartjí Fuldic ; .
' A bf and tbofuuh kaewledea et tb
country uMtaa bs to prrieeti ruawaseut
amuateú citm K th U. 6. Laod tt&ta ,
LA5 PALOMA?, Eirrra Ceanrr, S . M
A-
- L. CHRISTY.
Lavs catar ct ts . a taaa ernca
;' aa eascasi a.
, ATTORNEY AT LAW.
WU1 prarttea ia ad Court, trf tae tbird
Judicial UíMáct. fostial iwntlea (trea to
Mitas casa aad itupeitAMl bud aatrm.
Land aerip at ail kinds fur altt,
OSes neat eaw aaatk rf Lead 0rsi
.LAJfrCba'CK X.,)L
Jon J. Cocaamix, - - V. T.Tjrtea!
- Linettia, Jt J t Casta Fa. St
THOBSTON k COCK KE1--
Attorneys - at - Law, :
WUl Cuarta In Dt ea Aa
Cetwte. Will areeOreia ait tbe t'anits it
Um Tenitorr ci ieawe VM V . e.
rmYsteubits.
i tSSÍ C TH03IPS05,
,'V. SarpieB) asd Pbyieiw .;:
OSe ia woa ScrfuwrTT
.jpwd btjavusta
-
- Ar.iio,
west at CuL Puaabua'sat Ute
rcdl ftfBMtv
Call attceded to at alt hour. f
boon fr"t to 1 1 o'clock, a au, sod trwa 1
tsIaodT t f v
T. C0Wi3t.lt D.
Pbysidaa sad Saanwe,
": auBgb.S. It.J j .'"r"
DK-- b. Lovr.
Brueaea Bloca,'
ft Paao, Tai,
suwvtvoas.
4ia BeiMiX. . Jt ST.lr....r. iivdbjiaias.i aLMeaes, DfsaaktaMa.
JASallalllTUnZitCO.
SURVEYORS
ritll i'.B5lnerraA tlrmagltUnea.
Truswsa, . X.
i MakM a apmahx af alt erk fwttaiaaagtbs prmmaon. ,
IJAC AttXUO,
XOTARVITWI'J
Fur Doéa Ana C'oaaty.Ua Cracea, N. M.
J" tGARBKTT.C.X.
C. S. Ip. Milt. Sur.Offiré ' itf " )Lntcj(ma lSuiMin,.
Las Caceas. . M.
I THIS RA PER a bat ea si K. -
tKi.e Aa.e, M ar J hiItft a.m. Eebai(a. aa trnritm. Cat.,b.r soaMa la for au?.rtej ota be
n-- r n. . .
Á f' A. F. 11, V, .Hats iwj Tbuoday
a at bsfer. fWI h
-
AX
.asarj. Poca,-- , ta, W.JÍ.'Umr ht aei SwMtarv
ThoiPierson7 House,
ticket Shall M Willi!!!
.I an men oi turetj wo "
eieul inc:ie lousr, in- -
printed at the he I the im) or de
ignation the party wbue tn
are placed upon th ticket, and
prohibiting the rame of any other
persona bem printeJon such ticket
rxeent lhe rabilar nomMioe of any
one noliiical partv which ehatt m !
convention or oihorwiaj wiminate
candidate for t'ae offlces to be- - fUnfd
rt ny general ele-iii- ; pruvi-led- ,
thtt uutiung herein abull bO Coii-true- d
to prevent any namo or names
of any eandiJitte or tandi-.lale- a on
any aoch ticket being eraccd Oti any
ballot or ticket', and any other name
r nanwa h. inv' substituted in writ- -
1 f
; i
- ?!
I
It
n
A
P. E. KERN,
3taaufartanr oftpjr tbeceíor, hyorn.rti7r nthiaatíetif-eHint- frequest ot tho person Toting ucb ift(i that be ia acquainted wiib the
Inllot or ticket Aud íl alutU be un--
!..f.,l C.r rnnv nanon or neraona lr.neflUalifieatioit ren'iireLloibe eel
t he probate clerfe sliall be eoaiiel
c. . ! et
list oi me voier woo were rcg'aiercu
in auub pret iuct at tbe protending
itreneral election, and the board of
reiatration shall enter allof 'Dch
..I . I. H il.n .(..1. . .ff I Ue namuM
istlM ,MÍli, in ,a(tl precinct wbo
tllve
..j within U b county and
p t . euf2, ient length of time to
tntji tlfm to be re,ttered, or who
wHlhave. teided in aucb euunty and
a 0ffii-ie- length of timé on
dsv ojUjetion, and 'who po-c-
,11 oilier tjualifieationa nquiaite to
WM,e them qualified eiceiois. Il
any n nfui rei'r4t:on by
of gigtrjuK.n, be may
nn,)ie aiJ prn ,0 thej.idjj, bwjaffiJllvil j.. wrUi,, Wu jng forth that
the affiant is a citixou rf the United
Siates. that bo has n sided in theter- -
ntory oí New Moxm-o- - for theix '
mniittti titxx. precedii. that be Ua
resitieJ in iKe county for ibnxj
mmitnA next precJir-K- , nj in tbe
prci. net in wbicb be ollcm to rtímer
lor ihirtj- - day next preve-Jír- t and
tbt lie ía nut diquah6H Kr ftnj
reumn fr.-r- being regircrod n
wteratid' 1nm TotMí Ml next
f:!iríU.iieIií tion ; not b ai1iJui. it h.ay
bfl $Wtirn t(J Mote
...yjusnTthei-- ;
. or other nffi'vr qnaiifirti to
a.(uintcr tl, aJ, all juclices olthe peace are hereby required to ad
minister the oath tn any Vm-- affiant
upon applifatiijiflive ofnai-j;- c j "J
any justice of tbo pnoj Uo shall
refuHt to admiuiftcr any s;i' h oaib
ujioa application and eeriity thereto
upon sacb-af- fi lavit shall be subject
to tin) penaltica pn.v jed for any
violation ol this acvlion."
lu like manner any person who
may detire in procure tbo registra-li'o- t
( f any resident of th precinct
who poeaawea the neeewary qualifi
cations, but who is temporarily ab
sent, mny make' tncb an aSdavit a
absent voter anJ that be poMenara all
jfortb in the said affidavit. Wheni.ntr .W .At.Uvit i. nMk.nlu,l...... M fk.
.v "
hoard of respiration it sjiall be the
duty of tbe board to forthwith place
tbe name vf the ron mentioned
and deacrtbed as a Qualified voter to
aai) affidavit on ibe registration liat.
and they kball not iber alter ieu.ove
the same. " - -
The boards of rriristratio shall sil
at least, three days when tbey first
meet r they shall ripen their sessions
every day at 9 o'clock a. m.. and
remain in aesaion until 12 o'clock.
and shall atfain meet at 2 o'vloek and
remain in acsston until 6 o'clnj-k.an-
ereaTter on eaclraMewj Sator
day until leu days before the election.
and on Ibe tenth day preceding the
election, ibe board shall meet and re
main i aeasKin during tbe hours
hereinbefore mentioned, and at 6
o'clock p. m. on the tenth day ure- -
ceding the election the board shall
cl'e tbe registraiinn botks and dis-
pose of the same as now provideJ by
law ; and after aaid tenth day pre-
ceding auch election another name
ball be added to sutli reg'atration
(lt. ' " ..
Any peraon who shall nriko any
fttlsc affidavit under the pmVMÚone of
this section shall be deemtkl guilty ol
nvrinrr, and ahall .be pQniahed i
provided by law. Any other ,rs
violating any of tbe provisions ot
this section, or who shall refuse or
neleet to register and qualify upon
proper application of any voter .shall
h fined in any sum not Icm than
f tOO nor mora 'ib.in $500 lw caí b
offaiier, and in add.t',on thereto may
be iinpnaooed in the county fail, ele.
EHREfiBERC
HOUSE f
z -
Sign and
Ia ÍCS
Painters.
-- ííí VJrrX!8
Ldfldean Filíigrea
JOBBER IN
OKALKS IS All C EICAX --QHCK TRAM WATCHES" ASD ALL JUSDS OK
JEWELKT AVU SILTKKWARK.Mesilla: Acequia, nono
Sole Asrent Rockford Watch Co.,
EL PASO,
HERRIN & CARPENTER,
WHOLESALE
Cossisslca IfsrcSmis, Csalcrs la Floir, Sri!a Kif,
AnJ a'l kinds ot Fruit an ! Pnltne - t'onsignmenla
IVoduiaStdiciled.
Cor. SanU Fe anJ Sn Francisco St. El Paso, Tca.
OxlT FtasT-ClAs- a Fajumt
"
- noTtx.
alela n Silver !
DIAMONDS, ,
-- ;; TEXAS
of JleailU Valley
"I
1 i
the U1SITATI0U
a n ts J
CFLCEETT0, LisCnws, If. M.
twatthy part at La Cm TU tyUiu o
at wuwtl .at aloojuil lamua at ttü p
-
- ' ' " "-J " . T7
' t
""
uriiil. or eauae m be printed, anyIballot or ticket with any fale destg
nation or beadiug printed thereon, or
any plber halh4 or Ticket calculated
' to deceive vr mialuad any voter.
It aball bereaiter be ilwf. Cr
ny peraon who I nt qualified
.elector w ote, or. to oflor to votó at
'
any election held in this territory, or
to radiator aa a voter or to offer to
' reviator á a voter j ami it shall b4-
unlawful for any person to regurteri
or offer to register or to vote or offer
to vote n the name of another per-
aon: and it shall be unlawful for any
person 'to register b name aa a voter
0 registered in any other ele, tion
- ftsriatlisa J"
peraon reaiaea or woi m i
bave resided the requisite period of
time prior to the day of tbo neat
election ; and il shall also bo
.,snlaful for any person to wltcil, ;
procure, aid, abet, induce vr attempt
to procure or induce any peraon who
ia Jnlv nullified to reenter aa a voter
-- or to vote at aay elcetiou be!d ia lbi
territory.It shall be dnlawfiil for any per
on, after the pesage of this act, at
or prior to any election auibonxed
by the lawa ot thi territory, to in-- -
flueooe, or attempt to influence any
voter to vote for or against any cao
!,l.t e. nfflí or bmv oueetion or
peraon, or to refrain from voting t
ny aaeb eleotton, by tbo offer of any
money, property, article or thing ul
v aloe, or by theoffir of employment,br anv menace or threat l" dis
harse from employment, or by any
threat of violence J' 01 h olcr'
or by any threat of menace to sue
SnyaBeooUac 0r inyober rHraon,
r by sny proraise to retrain or ab-
stain front suing uh voter or any
other peraon, or to influence or
to influence ?ny voter to cast
tbj tote in any particular way by!
raeana of any briba, reward or pf oliae of reward, or for any voter to
take or receive any bribe, eompensa- -
tion, money, arlk lo or thing a an
indsnmenLjo vote hr any pewoh
or qaeatbn,or to refrain from votingfor any person, or to olxrtruct, interbr with or imede any qualified
- voter from regUu-rni- i or v l
" abrupt
vwientlv take from any sutb voter
any balli or tkei "for tbr pnT"1'
f ehautfiug the asmfl, or W ealni
- improvements consist ui..S eood Houses adobe.
I Weil and pump.4000 vines, I800 bearing
...utlaa UiiiKitnt Alaian
dria. Rosó Peru, Zlnfandel,
Black Hamburg, Muscatel,Mission.
IOO fruit Trees, Strawber-- I
rles.Pomesranatoarrts,
Roses, Flower oeas ana
etc.Houses surrounded oy
beautifutl shade trees.
70 acres Alfalfa, will cut.
fiOO tons this voar, with a
Irrigations, IO acres readyto plant85 acres under wire fence.
B acres stock corral.
Warranty Deed given for
I0O acres, will give pur
chaser (information thatwill
escura about IB acres land
additional.
Adjoining lands owned
and olantedbv the R.C. L.
Co. Terms 8 1 BOO cash, 81,-OO- O60 days, 81,000 I
year. 81,000 a years.StOOQ 3 years, interest, 7
percent.Immediate Possession
given. , Call or address.J.W.DAWSON.
- La Mesilla, N. M.
.. ...!.'. -. .. U.JI J
& CLAUSEfl,
Artistic
WALL
--i U!'t
r Ceiling
-
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, ; .
.
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"
I f--
1,-- -
; .$
-- ACADELIYof
11 ami aw,.- - t
of Dried Mea' lUloit. livcrú?"
llos-- l C1h-c- , r Iit, Uhaai
Pmhlipif, Weeocr Wuot, Smoked
Tongue, Hanilmri ' Steak, I'orkSai'ai. all kiml of VVgctabU
ami Fih on Friday.
SMITIZ. Xx-oii- -
fll'M lKXl.
. a. -- .a a aa aLirnt ElntiAnril urinif
ruoi itauuiiai uannj
Of.SANTAFE, H,M.
CAPITAL,
Kt'LlS. .... 'Ai.tMU UD
tar Fa. H. X, Ul. Vk Wi.
f-- TbvattentH-- a of th pabtie, s.pwi:ir st
pninu remote Ova baaba ase tauia'r. m
J.(vrlf,jUy (tailed to lb sdBla vl U
bank for lb taa-iu- a m!
.bu!.W na k ratrftal and arySM
an !i otMsm nwnreuox st. wM ana ia
ftWTewU H peersredtadolt bran- -
-
W . 1. i. . - lMm
(aaoistd. a, ran t aix bere vbbl . r
Amiiuu of ttanav .awvciuina
sad ilusmen mm (meat, panuruta! iMok Ursaan, Um sad Kam--e
Libml rraawrt ..atad ,th Ssati
and Usaban fm iiAmt m WWu. ciu- -
itvaaen BadeiCasteHea4i
train aut !ier (,l. of
7
FOR Younc
m,--
-
- e V.
.
- ,.
COñUCiB 8Y THE SISTERS
yb) Instituí in pWoil! "loated l ai Jaía,. irj,,JMi tn .trv.lre ttse
r Th. naval aaau. tty m
,vi ef J.. fv; arir.r nartif a. ai'Carriage Painting a Specialty,
'.l !hrtp it Beanelt Jt Goods,.-- lw (Vuita,.V.
j
M. -
via aaiuu, wc u iiiii. -
Wai'W Matibt
..
;
."'-
- if"" . --T ' í!thk' rni'TllV JIHV I.lW.-whoi- mnv find a iridctreen!. andRIO 6RJL10E REPUBLICA!!. i - -
. jibe i.aaibér of pttU jurois shall be.
CHARLES METCALFE. t A.vlBUUtc tr Jurors, j jf 6. Al ea h rf- ,-- T di, jtrit i court held wtliin the Te rrilory i
Be it enacted tir the LrifiIalive' t, Mexico --iter the passage of;
r--
aVIllordu! PublUber.
""
'
'
' ' "
'. -- UE.VLE5 i-x- : ;. ;.
'
"''
"
it "-' 1
Sirte 4 the Pwi O.Ice M La Cruce, j Assembly ot tbe Tvrriloiy of New ! tb at-l- , l j4.H be tl.e duly ol tho !.
wdClf mat- -. v 'Mexico: "7TIjJi boUii wb. i?iUH'l4cáih otrec. i. Juai every maie cn icii n,M com;rici.t person,
of Ikft United
.Matt, over the ago ot j whom hull rrp- -
.K r Ihcape neTsarto say dlrr.r.tri.l.'!rV twenty one jarva4 trdVr tfao"BKT tíoís oí a juror ú "..wttu is..mi,. " l. ol sixiy yeara we-li-sa been a i of il.i ri, whírMi.iil, uchiju, IJatÍTelVJBr aul Hrandir of nJ own Haaofaflure aatl Grain a Spoclallj
r' "t'"i ot lerr'l'y!ixr a n.n..TSiy.iun ta w-- aam i ar . .LT - tUHi In .rootl tmlti loe Ofte VeSr Itll ' aui!i'ioi i.nii.hee lilrV 4
tatúiiw pwil for. . Dn'ihatelv.piWC'ediiii; "a ikclni " ;b.iii lo at I m Jururj t llif nt xi ni
-- i't.TTn b iTir a luroi. aiiu riiii Da? uixn a rvMurin a;rí til n oí m eoun, BJtJi viu ST:la e!abofuf umi mvdt-- n fod iK'lb uí Ibe oailv 1.!ito piiItíiiz iiiio Ib
atUiiMrfmh .. ...:í : trict i0r which he bw be írkrted-JIrhr- i- ol their dalu. liil rach SANTA FE, N. M.AuveiirtMio u.uas. iEtí:r.,i is;a a jnmr Tor ix montha imm5lit:4 mi, ..n h yt rtmjrttfett imr Tni pn prdtriTrui h nrd Wc( nj fab!av diat-ba- r t:n :
r -r-.-v ;l' . . r. bo m an ovi.erul real ciiaie or a,luM ) b;a unii:,Jliai Le rul 3: Imoroved and U nimp roved Re a! EstateCtKIAL. rxVkH Or" THE tOliTII tax payer on taxable inprty In Hio ; ,n, to act a- - ju:ymar-
- Terrucrv of New Mcxkfl, and t ha tt tbe kimwli-oii- i f -- Ut'li:
Tlii Inntitotion, ats-Ie- r tbe direction of the UnnW of the Ch'rTtiita
Stb.H.I, a MUlilwhed in IS6S, and inebrporalcd iu ISSfl, wab fa!) ul,,-li- at
privilrcr
' The Cirricnlum emlrrc tbe nwsl Primary and Commercial branche'At ths Best Prices.
I l in l'rrnAli SntBuh l'irmftit. PlmnOfranh V ftnd Tvntv Wrtlin.
For register of tbs La Crui. it nft UiKnliScJ for
.aiy t lb rea- - pninainner aultci.eJ or aise-- I or al j
land office, Israel Kintf. jaoni aet lorlh in tho txon4-cttitimj- ited to iru-ur- liie jilw-ii- i .fi
i
-
B- - 21 ' i' t"t' l"1'!! to senr j big name upon the but oi jaiTin.jIba Whuo Oak papera gira too !" juror in any ol toa court ot ibia S.iJ ciiniiwwi.jmn bail cub lejt Insurance abit CoilactUm Agont vc( ci1O0t exI eBM. Cbemutrv, AmutyMg. . Telerapl.y, and I.cf A3 Ív;i1 For Sal.Imt Sr
liitU .laia i.a. thif roarwtti TlI",rc ciuhk-- lo' re;v- - m cimpenaan WriieorCalíand See V.
Utrumenial iiuic (bra inntrument excepted) are charged extra.
r CITCFS V ill TERMS Board, Tuition, Wa-bi- nf and IWdini; per montk, 23i0.a a prand or petit juror when j or biervii.- - llif nuiu ol two - , i i- wu rt r ll ror lurllier llilorniHllon BtinlT laBrutbcr Caffrry, and tell n
toiiu. ;inallr prOTi.itd, aul-jrc- bowev-cr-, lnU nT mile for oacb mile liifvu- - BROTHER BOTULPH. President.
'to tha fruTtaion uercmalwr . ellanly traTrlitd Irom in pint or ro
-
' ti,biic to the place of boUHnii eourtTboa. B. Catron was Ilia raw of lortb.
tbe defeat ol tbe (cbool bill, and (lie! Sec. 2 Kone of tbe fuHowirijt'and lelurn. "
eoDlaoC Xew MaioowmWarln n""1 pof""" ?n juaimea t Sfe ? Wbfn the inry cnmmii- -
'''---
'
''
'
-- DIALKRIX aiioner appoinled for the eooris birll
in the toundc of Santa. F Saui coarta of tbi 'lcrritory
W deem tbe jury la of ufficU-n- l Ati i"90? ?,lu "8 nX "" "i B.roMl,. and Dona AnaJ'. JtrMl or profit tbw Terruary byi , j t 9wMrA l iw Store, - - Opposite PostoniceHia tbw ae irwr to lU Ierro .o andcr tbe gorcromcut ol tbe L,l Iron. tt. bodul f iL'niled platea.W court lidoeaawar wi- t- tb pro tbeir rcíprclive dialrict twemy one
fcaaiosalmror. heriff kiffi j qaaliSed perami to-- act as KaJ
iih jii i.ii.ji.ua - jail pratliaing attorney. -- p- -t-jaror, amj tWB,v timr o.,lne:t I r--
A tfce eoneanlion ot tbe ITutiiXiiTr f " """"J com"!'M'ner' T01 Í ,, tu act a petit juror, lor the nestT inJiM ..Kaf at MUtntv
- $2 Ccort, EI, Wi;ss,W2xM:- -- t&s' Uim.
rJ btteet Cturcb ,ui Uña oa lUnoo St, - V OrM, 5. Xeticuine term uf court to be bc!d inan League of tbe Ut.Ued Sutca. rec--j LJL '
',.
trCaJre. cmi.ry
enlly keld at Bahimore, Col. A "J-!- riutcndenit of public teboulu, ail
Invito you to call and ex-
amine tlicir stock of General
Jdercliandise. Everytliing:
New anil Fresh, and will sell
Cheap for Cash x
junticca ol the peace and conetubie; DAVID MYLES,Fountain waa unanimoasly electedKa member of ,tfc- a- Kxet-utiy- e
- ComKitlee tor New atexicn.
m b eonnlis?, and hall place eaid
name on separate lit, aeabxl, in
párate . envelope., and bll
dome on the word "Grand Jurylil fur the A. D. term of court
county " and on the other, 'Pet-
it Jary litt for tbe A. I. term oí
all TerritonaJ omcert, proviai; ui
nofaric public and effk-er-t ol liie en-
rolled militia Khali not be considered
Territorial ofikenrior the parpoae ot
of thw act.
M ERCHANT . TAILO-R-Tbe paesage ot too chig of
bill mean that all criminal caeea, court county" and hall sign theirAll pertor.a who Tice been con- - names to endoiement, a. id returnand a large porthm of ilte civil ! J ot hirceny, p.Tjury, or other ihefcime to the. lirenidinif indico
' SuiU Matlo PrompUjr to OrJcr. CSeaninganJ Repair--
fag Natty Done. All Work fiuarantetd.
... ,,. . ',..-'''- ' f
SCtO? OS STREET LIADI50 T COTRT OOVSt, LAS CP.COES. XZW JtrX,
of tiraut county, italuding Uio Mere lnfamou crime. !nn m.iirt and ll.ernn .li the indw! rfúTñn.' 23ASCOM,All bring in a alata of:pereons mi(ine b, perno on said en- - Ípolygamy ; J eelope. and place tbe ame in pe-- idith 4 Aihuaa caaca, will be tried ia- Ihifta Ana county.- - Tbi i an" oat-rag- e
upon our pepplr. Enterprise.
Contractor and Builder,AH habiiuai Urunuania ana ;6on 0ftb clerk of tbe district court
peí wm ot usanil mina jj who ha!l aafely keep iuch cnrlonra
unopened until the fourth JToíniayaSitmcdinDDiHrnM vuvri n , ... .....
i Ieair'i '
J&.lLi iXMBEIi, LATHS ASIx .IIXGLFS,; itw naiii innin in it ni- - n unti ... . itoéeértt court gi- - Kb TCV, w,.b,n the!?" T!"? iI i ICIIU Ul ram WVn un w t: 11 j lituj FRUITS, VEGETABLES,ine a Santa Fe doctor laOO damai-- iweire mom iwu yn-- H tuiiuj; i míj enlt.r be otned by theAny penwo wto .mar ror , iktJtAt
,,,1 United State. ! 'LAS CHUCES. J t - I I WeXICO.. ..''.marslialt or hi drtiaty aad the -- ASO ALLOTUKS KIXUS Of- -because a mtsmige wa net .deliveredto time fir himto attend a tiw.The ííeis tern Union need a few
aaore cae like tbi.
heriff uf.anx'b county, and the clerk
i have bi uame placed on tba lit a a
juror. .'
j See. 3. . The following pon on
of tbe court hatt thereniion iaMie! Sen. 11. - Iu all coantie of lb
Produce, Staple nd Fancy Groceries,
1 Wir.ES, LIQUCHQ & CIGARS,
renire eontniitiHg tho name of the Territory oxept in riwinie wtier
prrsm: o to ai-- t a grand j muc ariiug under the law of I'ne
and petit juror and ahnlt place u h j fuitJ .StatéMire tri.ib'.e no Rri".
eeniies hi the band of tho United' jury l:a!l rcuiaiu in eiol-toj-- 'Stale maitbatl or hi
.deputy liirfilmi irn i uao jnim term of
. .. !uail notr be UiiMjuaHBcd lrom TTir.gA petition aakmg fr ihe appomtM ja,,,-- hut aba II be exempt from
ment uf OJ. J. Frank Cha vex tocb service upon application to the
iba )iiiuo of A Homey General' court j
Indigestion.
. Many penoa lew appetita. aa4
agth, become emaciated, mSer, aad
di, bacaa ot defacttra aatritton, who
might ham bees restored to hmdth If
Afttl 8pril. ID medida actaapoa. digcattre etgaa. through tba
blood, afid ha ! WDiarful mr
courtervtpeyanq ine same scan ue erveuWill fully igncd in tbi city the firel! .All practiciiigpUyu,ianaftddiu Send your Order, or call aaCt"CÍlíeaiIle4T'81",' " lfiS6J(üUHW iitMrjrsqiiireJ y "law. . j Fee. 12.Tbe pfoviaKms of tlii
," .. proteswjia and teacher of oliegeai'gcC."g. In all mxtbi nf the TÍ :r-- j act except ,a to the (riiaiifiotutna otof Ihe weekLaa Cruce UL in college malter, c ,!, -- j iher institution ol ' rit- ..f Vow Míiif., Y,t ih iurenien. í'iaü not a:"i.iv to urorecJ c) CO.For b I tmBmA faem ImliR ctn- a- 5 .TJ ffcT p-- S 3 3?aad LumoI AfP;rtte. and (ailed to Hod
C0008 DELIVEREC. Las Cxuccs. Ü..M.
and the citizen were glad to lavor lcaniig w,a arsactaxtty etiKao in (eoantie ich ennwa aiiíin un- - ins; in jaslicHn-ou- i tN
Lira. . i teaching, fri7meii,.ovcrcc! ol ace- -' der tbe law of the United Stale are.! Hec. 13., Tb" act shall lake effect
.
a m ' 'quia actually engaged m the flia-- ( triable, Ibe presiding j i lu'O chflll at ; end le in f rco fioifi al atlcr it
Pedro Pi ra. a candidate l.rco-- ; charge of their dutie. alt ffieer and ' cath term of tbscourt te'lect three Í paeaaeO' a.l ail ad and watt ot
relief nnUl I began tatúan Ayet' Ha.
aptl - Three txxtha x( iha medkut
Entirely Cured
ywl mTa)ip"ii ñ't illn'igm ara
error made-- a remarkable tatemet '"U'er cf the enrolled militia when t eommiaiom! with the taim ouahfi- - iacta in eotffüeiwii, nay of ttte pm-- ,.rifme. prrieci. msa. ti. Homer, VJibe a U, boatu Uoatoa, ;eiua.-- j ivw v vwi vi iui scaioftti. ami in ico mine riiimrn mi i "it ni w o? t.w "'in Casita Fe be lore the adjournment LAS CHUCES lOLLEGE.; governor, all firemen wbn andeeipisrrtJTTirThTprc-cc-diti- nt ttn, j aro hereby repeal. d. ryoiM, nSna .Trtehr tm nIHspepsia, atarcelr takls: a tnraf, snt;tfIkJtaa--of the Lrgiklalure. TexiSTIiig ta x are exc-tuc- Ircra jury I to acJect jaror-t-er- ve at the next (bat m erywould raihcr ce all tail etvr. Provided, that any pcrKinipxsaing term of auth cnoru and tuch j An ?jir.uail
alao b ec4 from ftrtirs :9a:iwc wlea hall i. iw&r be aü'pu biela ti pefpU tA1o tbe groundbin bare tho wcrJ, my - INCtXPORATIP
Uigb orderof Instruction. Ji'im ertrin, bob political. . Jfoeeivsathe manner provided1;;. lb premd-- 1 S ! - ef KJ )v- - jLleweilja ef La Cr.-- Ialaelect twelve qoalifil j f
wiuiia mr i.t ivv Hvm, vudbqi an--dnrm; tin ami dtstresun; pains of
IndigeaiMm. atvtoxncb Sfmietimes nr
tecuxt all food. 1 became treatlvrednetd
In ;reath. ed very decf.ie.lMil.
find, at last, that mr trouble w of a
crofnlooa huir, I bea tsatRX Ayerfraar.aril, and belVra It b savedhi. M y appetite and dufmtioa an nowt. and ib haalia G- -
setenan' i ' j'"" bcD U P1non go ...to that acbo,l ,m4íe,toto the court tbutbill." Mr. Perce, the people of XeWi,rsUt.ujnror of 1)f puic ing nection ?!!' Sattbal.-- . .la varwo ptHlitllJ di
wi(! aeeto it that o narrowed minded will be Hiatcml'yiTj!iredjbjju at-- IHiicina
from tbe body of uch county
to art grand jurór, and tweiiiy
four qaal.fie J"peron o ml 31 mIi!
juror at Ihe next term of such court.
trtfc kp red a "TnwtjjM-Sid-iriji- --b!
, ni It errv núj lmmlKit
lb Twfcorr ta hnm . U i kuuwo nd
Pupil of both ncxr.--, Separata Primary Ifepartmeat fbr small ahiidrea.
Academie, College Preparalury, Ci!og9 and BtiniMi Depart mens, Ta--
itioii low T "'' x. ...
iiS Ci3 Sby!Ct.(uir I7 twj3 Ycr Cl2Ss JuaS L L3 s
an individual will not be placed tn tendance, or when tho tale of his T. Adams, Busaeer, Ohio. - tt -th gubernatorial chair. iKi v re tEie fci KÍeetaUí til eflkaiU'ti riamt-a- ' ao aeioeini iii m Ay e r'sr S arsaparj ! I a
8okla7ttlt-fW- a r.el; ttihtaifcl.
own health or that of any member
ol hia family require hi absence:
Provided ; that no notary publju,
overseer of road or brtdgwi, Uchool
director, Orany municipal officer ex
e.r.t Twilinemi-- n kKII tiipXkin.r.t from
It ia freely talod ia Santa Fe that
the day before the adjournment ui the
ljegilaturoThoa., B. Catron aent
pfcKCtLM epa nd ltc'1 JtíáJJCWUm a ta aaa rn.
nparaté envelopes and endured and tt aam'AaitmuW U tha a LSxeola
relitrnejIHo court and bo there en-- j Independent--'- - " '.'.' '
dViraef) by the judge and placed in the lti tow understood-th- at Majaríoiion ol the enrrk of eueh court Llewellyn ia no longer a candidatei I ... i . . : I . .. i .....
Tour patronise iol:citcd. Satisfaclioa guaranteed. Fer fall par- -
uiara-ea- on r addre,
hTram hadley, A. M.. PPESIDEííT
LAS CRUCES, V. Jf.
fam Baldwin, representative from íjarT ereice by reaaja ot their hofd
canta re county, to the g iternor nig such ornee. r,u lw non relamen uno iv io ; I!n ImI Slatea mar- - A. Auwaow. W lilwo y, Meháom. UltwK. HrxmAi. Arvtirrw J. Brawn. KnoeU4. In the aeveral counties ol until the lourla Hond iy next prepropoing tbatif he wstrirfr-n- or iígñj See ehal. 'It regrott'!, aa hei i.lt.i,l,.ki.. . tbe Territory where cour a ar helUceii nj me next enguin terrathe omnibus bill tvtB. tjHr K. arts Jnz4t Dtpwwoald fill every reijmremcct of tbin b court, in tbe samo m inner a -i; . Inal ot causes ara.nf anger W.A, ImnirU rd T. J. Kr:owi Yott
.IHra. ixiiio . i .erroorj, . . , , in,, ro.i,fLl the f.eeeeeHmf . lion. important 0.t:-an- . ÍÜE SIIOGPIDE HOTEL,Hot ken, EeC tt.intHE claim, in tbe (frtnn mtotoff dutrttH,The .n..rWurs ' I Bsnis Aie He
he would pas the fchool bill. U i to aay, in the counties of 8 m't Fr, The jury lint provnled . for in tbi
to the credit of Governor Ilos that: San Uiguel, Bornatilto and D .ña f section hall be opeuetl in prcaence of
he did not entertain the proposition Ana, the number ol grand juror: the sheriff of the county and one of
and aeriously to the di. credit of bH to twenty-in- c, any twelve ofMhe cxunty commiiiom-r- , and ibe
t whom may find an indictment, and ; clerk hall thereupon . hctu - venireThome B. Latren tbat be
"ooWjlhe Bn,bcr. of pent juror ahall be! for a.d juror and place Iho same inpropose it. So.outr .ol revenge- - i tweuty-fou- r, ath crand and petit I the hand of the sheriff of tho county
uitu.nia l. i. 1.IV - v; .a,,u uui pmnim nntfer ui ruvi.MtiMtowiin if.sft-ci- u Ull i... va u :.A .... ..r .l. 1st Wj fW Cs Ss!. ta fci CSi O lx Sri tea.
JOHN 'CmaY, PROPRIETOR.
Ki of U. urh Vim s fwr Insta Hireaad, i rfcwf bei; til --
.ii requi- -4ittiiU.eic tstofseuen U,t ttm cure i fc. hold the w. ft.r tn vesn ml.i
Uth4, Curnp. H'kl1t CufH,.,J!l-i-li- r t. JSS7, Slid JVeember 81st,
I atutt aao. " 1SS8. Asd a amJV dy aftr tinskilled Ihe licit bill that ever went . 1M bo M'lec'.td from the for (ervire, and rervice liall be made, div.ie l tb-- a t Si"in n , ,. .
.rJ.i - l a- now , . .... . ....,h .. -- !! u ji aaifu -- 'ivit j'in;i juti(ii(ifrf,lor 111 LeiflilalOrU OI ew MCXICO. eouiotcn vum in iue i ll... .j Corral ia Attach!
Satiafaetiaaond. Third al Fourth judicial dis-- ! prevulcd by law, and no. soaaboi. ftyir--p yourmtenm ta id
This non Seta the Beet Table in tha Territory. A
' to the Uousa. ilarka To and From All Traína.
" " - Guaranteed, Give Ma a Trial.
For shame t llricl rvsnectiveir, arid the grand ' ha ngtteetLt.pi u d to w ro an a elsirn will becMtme the petv of lb uu- -tu.'A l f 1 eH'--' lBr rr.tier onoer .i.l seen. s.r'4.
Y-- u s furtlier But;iJ Ibst I nseformed
v. - 3L?&irm o3?jocilerctto-- -There not a man in Xcw MeX'CO I erk to lb sm.unt irf f50 io addition tnTbe nrrnbirrairrrfr..iif jiift Futí?" ' - h d
shtH-t- era juri-- ! urr in tbe manner provided bytoi.
- idittioB to inquire into and act shall be tiiiul;ficd to aerra aa
.oppotci thcadm.tlanceol Bw Mex-- ldUcncc.jumrm, pnm any mrVotthi Territory.
r-- whe-- the omnibiia bill, waa tntnv
againl tha iaw ot t,el Sec 9. At any term nf-a-riy de-duced in Congre," but the oppemi j Uftiteil Stale within and triable in ' Iriet court ben after held .Ja any
i i i. ...... tn...i i iiMeHeiil wm lor M vis l"i. anaor risewoero ,.-.
""VJ3y;JJuul, et&wHoCrwTr,.nl off LAS CRUCES, NEW IX tt ICOiriet indse than John JL McF no u, trroees. ". M.. Hurck twL If.Hon i bow not coimiiCd to the lie- - tliejuaiciai ajjritar wtnrtr-nns:coui- iiy oi ini jerrnory, win man who do greater credit to, be W.nniu. Vco, t J. I1.Ku.t
eMirrvJuror wer? w'""". anoauaii a.ao h'"' jk- - - fl tt--t Aumra f
V have jurmiiclion to inquire into ana grano ana piu jurors nave not ijj-- : iit. t - .1 .. -a Mexico lorI'lc, if.New is- - ame thev- - - presentment make of ail crime snd ; Selected fur sutli term in the mannerdefeat of the nhool bill satisfied
..(r.,,.,.Mt pnmmitted arairt il.e lawt orovided bv tbi act. or if ll b!l ao- - juilge, by ail mean let Mr. crie m
the. one for thia.; datrict -- Ueuiing
Uíídli-h- t.
thctn, witiiout regard to party, that ot the Territory Of Xew Mexico, pear that any peraoir who Tia been
and iable tha in selectciTunder the provisions ot thiwe U4on ! to an aite sevcml cen-- 1 within, tr in county
which such court i hold, and thcíatt ha failed lo appear or to quality Exchange Saloon,
(rUKMEBLT Auf AHitaa.)
turiea in the Tbe story ol tbe Tlt r!cr.f the l"si!d ftste land
tE'c si m C'rueet, E. U. hiel)s, has beenr petit jurors selected in and lor the! for any can wbaleverrit hall beldeleatolthe is still freeb m thei e diatric men,ione4 n th; the duty ol the --prwrding jud,e of
'
"i ci.TqrpiJ
flooring' slls.,
: J. QCHAUSUTJ, Prcp'r.
ilia Very Ossll Floor Aluays ca lisol
CU STOM WOlíK PP.OMrTLT DOXE:
b to trylsm h court to i 'rwith appoint a. n tita..lv fciurr rri-i- i, u.d runs anmino ot the eople. ll wa a retig- non auau CHARLES mm, Pn:prl::cr..ll .n- -. srUteo un.W tlm Isws i,nrieeial commtmion ol three person. ireiwi v;iier m.-bu- ii iitmse ne
; . Laa Cruce, N. M.
hmi nUt, Vatholicism against l
teta ilHMn; but there wa one mem
her of the council who largely aided in
it defeat through no religious motive.
ptytt. Tl mie tt maa it nmymA, th
beiler fuf th gMid of tf errie nJ f ha
p pi. We soil t psftKuUr Ueli.a
to ll erlieinsn-Jie- Meakan. .
the United State in any county in! having the tpialtnVat ion rdjuircd ol
saeb diiVrict and aW y alt' jury oimraWoner by this act, who
rnue arising under the laws of the shall ipialify a provided by thi act,JcUff-- j Mexirajn ttie roun-'an- d said commissioners shall tlieie-- Vewlv Reopened Ua Complete Stvek afl :Thia wa Time. B. Catron. "When tr in which such rcurt held: it ution svkti a auin.-ien- t ol The Xow Mexican ia wnV-ite.'-l Clnvf I íñmrfSññ MT?ri luttwi ttiua(Miiaui.iuiw niuioconlrolled thewe peer ioto the mk! workinjf of tbéiiig the true meaning and intent of l jurymen from' Ibe bedy fioji, )M alwaythe Legislative hall w find that i !' I to providu l?r but one grand Í Urt U.Mm-- of of tho cuti.ty. a the! f .and one Mitt jury ui the ir9 may !, to all the ol grand iterantes MenittaCatr-- agreed wuh councilman Kmg,J.,J ,er,nL,,,, ,1,. ...d nclit iurors'.nd an ocral, being tbstargt)t Valley Peior Corofortalile Prívate Clab ttoom..jlocUTiohlrr
in the pslH-r- , and bns ased it I if Tbs Fseerite Befort t4 tb T Oenlls- -that il be King) ftould a;d tiiiu l"aw of tba L'oei Stale) ara triable; fcel4 ahall fiirwii'k l arved to ap
lacking some ainendmvnt to tbe billj that i to üv tl;n commea of Santa Iear and erve a crand aul petit
ka wr.nl, I ..t i.. r, 1.ÜI will. Ke. San Miruel. Bernalillo and Doña i'ir.T ltail have be!i cmiDleto.1. Iba ücpill.l cai.! mss i.iiinf; Ls Cruet wilt JurJ tli Hl-
-full power against ALE X:L A B RJ E,mol',Inor " P""1" pisee M wttica laot this section. ttTrbR'b?a
.,nniinu.ni. .i.w..,,.i, ,u ti. iAjBa whi4- - june shall have eionia.ind if lliere aballXtci wards, diiritig nil lurtr Huur, uwrr.
-- FOR-nee of all cjuw orwiici under the. tth t'-r- of eouil, ba vaeanry, lion ifs0'where,meeiu first pa--age, it --
,Sol 'tbe Umlrtl rilaica in the ev. Í the exh.iti,i of the panel or from ! ''"' ''. mL'g lerally known that tnuittiairrji,nwihg any such other cae, jn.lg. and . - Xupep'. -
fluene had lien brought to bear district, and shall almi have cognis J the clerk or the cOiriT shuil j.ói.ily Tsii fa hsj..oa-- j glt tT i.. In fscl.
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PERSONAL PARAGRAPHS;
a 1 luck
A few DtiU ago a of Ihurrh
lrel who ha. Wn celebraio-i-- lie u.aj-gur-
f Uartiton, atarled home, frrwi
through lb ).Uu ia front f Die Calilo!
churcb. In the darkiow h.t uutualy
led Lim. aga:!.l lie tu-- ; .,
and la iri.i rrrr ti n tifjrd ar.T
liMtaiimt of Trains
GOIKO EAST Ptueo cer U t a.m.
- Freight IftM a. fa.
GOINO WEST IWníer.... 1 p.m.
- rií lit7; "í " - p". HTY
Ffright train will not eerrr prnt7niH. LVIUS, Agent.
dril KtíJKit New rom the oí Kiríhnm,
JiU(r Walker It, bwti tUrou- -lta tbe mart. Lurkiíy Mri..ii
happened ia ig4 a h.. w hi - - - ÍPat Offiro Ileum.
-- -
htee boeit .
Eiiwood. Spring añd Summer Sfjíes crcosíoiñ TMb GlaiMngTin tsis Laies! CCfslEni
Styles of Llaterials.
i rtart horn fur ÍVucm mu tolav,,7j
The tju Crucr- - p.Uiffii' will tojSoTor
ao tesadlo of buina: .
Fro 7:4 a. m. to 1130 p, end from
p. ra. to p. tn. -
SundyfrtiT,SiHoS a. nu4 II to I
a. m. end J:' to S: p. i 'JL7 UiTj;tolrriKr
K.4t Hipper,eid Mr. P. l. 15. ai.fc.nl to Kiwuiii.icj. J U;e c.gr iLut!
tumii, ... iuj.e a Win i .
m puXi& niyoftgou;;ta ditrjráe Tt " ' " tHffuMv'h il..t .1.1.. ...A t. i .ill c- - tcrjT-tbridrH)- -
Bnrofipusyc i. fine line of
In
B'.ack. and Drown Diagon-
als in Sack, Frock andDENVER. Cete
Heavy weight California and
O.epon mens Pants light
and dark colored.
We also have
Fancy Plaids
Cutaways..
Corkscrews in tfio iateSt
shades, Sacks, Frocks and
Cutaways, -
iwuraU.b.-n..tUw.tflthU.mJf- j
.i I br prpri I 4k. - ! tíUt tur w H1'" k- - - Í
Uwartw?cor7iWr'te beard of tx " ' i
o).U afid ruductivia.but mu4. now ay. N- COI fiT IÍATE.S,
fser Iwkioz t.yr tba country, ihav it ku 'V - !
aat ban nwnMi' Tb i.4ir ttwn IWimuibm wrB:nrs.cn. -
out by the raiírvaii rmtii-- j uuiM biS-K- Sai.u Fvtf mt M:i!dj- ta Kcbruarv j. j
nL.-
-
I tin iTlmim
SATUUIUW XML 9, IsMJ.
ma atlu-- a I 8rt reaJ it, but it aid tot 11. ' t MjuLií al i
ri,.'il!. 3Jr and! Brown and Cray Fancy Mix-- Pacuno bl.udav
37t Rtpujlican ü tlie Of-
ficial paper of the county
and the Best Advertising
Medium in Southern wYew
Mexico.
A weft selected lot of French
and English Imported dress
pants, Different Styles.
Fancy Flalds and Checks,
Light and Dark. Frock Fit-t.r- g
in watst.
These .Pants are mada
ESPECIALLY FOa MINERS
AKDSTOCXMEN. :
cd Serges, In Sacks. rocks
and Cutaways.
SoreriiWr.
U fia Ana-a-
S.piAu.be
íe.o..d Mo.(íy ia Marth
taif thaalury. " ,
Tb arm law pad by tne lal
tura regarding tba ala of fra.h iwrau in
Sear Mciico it of tut greater imrum to
naideet d!fa ad- - bipp
lb a araa at irat. tappia-jd- . Arcurdin u
IU pruruk'Qi Kaaana City dreowd tueau ar
rían ilatl Tiiirii Jlmtíar mTA-wi- I and
OeluUr.
BtrtICTCM'kTS.
fan Juan coiuür l Muulay (r.
Marcb and úut firtt Monday iu
.pteaber.
Eto Arriba Third II n it in Hrcb aal
tuHTad. Auy paraon iu ahail direcby or
indirectly, cr.Utr on' bu or bar atcuui.t, or
ua account of aty other pmva, eunn"..
or ovrporatioa kaap "ui atore oi oiir for put xcuBd Muadat La September.
Ta.i county .Second Monday after ILeKe luaor otbr lW lak for human food w
any dreiaad lucund anaat of aay
LOCAL NEWS.
A Stand Arraj pvH u W U Mtabluhwl
tlML
Bora Tá ll ifa ot CUu. Arm jo, lUr.
l,daj:bter.
Judjre Hecilamun'l rwiulK m Mtt
Ftitn Ltmru vi4 J. A. AodrcM wn
Burrwd by Fubcr LMiairtw but MoodT.
Tb rifa uf Ju. Aloock, ui Cubvua
Baach, praHaúd bua witb a dauthler on
FoBTiiary B.
(liird Mondar i, March and tba fuurtb
auiwal bkh ba not bean btprcud alira
We respectfully eall tlie attention of the youn men
o the ahove line of clothing, as we guarantee as good a
fit asxany other Tailor Made Clothing. Examine our
goodsand prices hefore ordering elsewhere.
ta aucb county by Iba teapcciot, bU ta
Mosday In iWptatnbar. ' -
VaVncia eunty Fjrat Mjn;a; ia
April and Ovier.
Strra eoumy Kirn Mondara in May
inpriauaad ia tba CMiaty j.il not cead4i.g
aad Xavember.
ooe year Jor py a Sua ol (V both. Ait
aaiuiala icUudcd for iuj titer niut 8 rat ba
iaapactad by tba ioapeciur. A taiiara if
tba a to artKy7thfe-i- of atiob Iiiuliivnty
Third Mondavi in Anni
and October.
intcntioa wili be puauiwd by a beay Sna Grant county Third Mvadat a ia Febru
ary and Auguit, -Tba laltar neaixea oOcoaU for each anima'
au iiMpactcd, to b paid by tba owner. Colfu coanty Seaocd Mondara in
March and Saptemb. r.
Mora oi.uistv Firrt Mondara ií April and
October. Ladies' Ccratoga Trunks.
Ladies' Enameled Zinc Trunks
- - x
Mita Beuia 11 lkJU. of B rfneton. V!.
Centlemens' Trunks- ,-
"
Of ail Sizes and cU Ctzlízs.
Toy Trunks, Garctoga etyies.
Lacpirido Raiabart loft a atarf pia ia tbt
llberall; rewarded.
8aarif Hawiia, of Liocala, brat;bt do a
JaaMa Kaatlaad, a lunatic aad Wjtd biia
ia ail Iat Saturday. :
Tba happy tmi)a on th wuntenaoea of
"aVl Twaol oautod by tba tact tbat ha
' b Iba pr iod bubar of a ava,
Thar arid ha a racuiar aoaiaiuaicatia i
Actio Iodgrr A. T. tr&; It," Thurtlay
vcoiiif March 11, Work in Mm tnX degree
Hoa.S. P. Fuator, of Siarra aomity, bad
Xka Kat Kichols war nwrirdio 8anU
bad a dúaasa of the train which cau d Ler
hair to become t try bau and dry and U
Eddie Lerojr. - i
Twaa a cfeVor little plot
And their cra.litort are hot."
- Taa tty featwa youo)r artan arboae
nama Mta oí tba boadol üüaailitia, acrow
panird by two. arortbie o: ti)e rwaie ol Le-- n,
("la rbfrg&ivWniV Act")
arriaed hara but "A"edii3ay stonrtna; and
proceeded to blil Iba toara for Lr.j'a
A'.Uatia and Specialty Combínalioa.
a fear band bilis tbr
thamaalaaa driubinf cocktails and aalin;
With Extra Dress Trays.fall a fraeiy aia tcarraiy darrj eomtr k- - iAyer't Hair Vigor ge her a Ml p.
ard niada tba bair Iwaulifullr tLis k and
tr-FREUDEWT- HAL
áa a
-gToaty.
The Titile Ittkerv auJ (iniccrv
Ía, at tha EpiiC'pl church, Tbarüy, F4 on t ho corner s! ill ilix-- s a flourib-in- gbuaiai's. Ucar Lohmaa,
jmijirii'tor.
WESD WISDOM.
.h. - '" -
Joba B. Biley fnaa aorta Ha
aril) mmt Majar W. H H, Uaa-rily- at
D.Y.HadSeY&Co., L - . ,
pkeciliaxo moreno. s:r-T-.DRUGG ISTS
DunMart Aaiadora toojrrchontU nigbtr
when they throw pía Iba doora of tbe
Opatatauae, that "ail.arbo will may enter."
A vary amall aodiecca ptttxi tba "eotav
bina lion" and a very abide ahow waa gtraa.
Tba Leon Broibera failed to tplit aaybody'a
da, tba ''great French loan wat a. t and
Bad f'--"l eutrdTap?lartd dyfeptn
react by cauaiaK b bioorl. Si both r
an, (rowing won, until tba wttol jeo
i pottfoned. Tba aorrat mean ot relie '
the rirtira ia
.thorough ai.d (.rrr'.ent oa
of Afrr't Sanapamlia. .
Wallace aad pracaad rith hiat U Wnb--
iaetoau:. "'' .
Ew InftfVcivjflJaba K. McFia, vent to Wash-aglo- a
Tbanday. If tba auiboritna trpoA tba j DRUGS ANDMDICINESríiba hgtrt Cuy and Oak-
-
awddida'tapaa-onlt.- a Umolc Tabnn
tbe coub.nation wn a Sat fkthu.
itn tíj litioft IlipTV wan a t.wn tUri
4 skat tone Abu on ih
At t Cliííquih. It ill hi cali4 Kiknaml ariabof tba pcotila ha arili ba tbe StaliuDorr. Toilet Soap, Perfumery
nazi District joiga. ' Tüiurkla moraine wa aniitruneaa li.x.Va Bnd ('apera, Cinara
Alias II. M ardooald bo bat two atruigt tha( bj0!ld,,-b- p1l remain
and pray ona more night, and made
and atand-of- f at Amadvr"
to hia U baring puwhaaad tb Sierra
- BnJ SrBvkíitiK Tthaíw,
HEST COAL OILAJS'D USLVZLVE
Kvry:li:'.j5 itsusiiy kif.t ia fir- -
Hum, istl aim If hms a a naii tuhqu$:
an4 a potUt&U. .
Tii fktmrn sr hwt n pairing tr.rt and
Iifcig fea nHrt Und nffwimg gtn'd iíizm
duñiif tha nsi fur years.
, Tbe ratiretnnt ar tem and ara cna--
,,,...--
. v,: i ' ..
v; '' 'X
Toilet Soaps, Perfumery,rr thai eieniug. . ..
Shortly after 13 o'clock, and wii'iSo Mr. 1 ?- ' tl34
Cvaaly Adf ocata. k la a!a rumurad tbat
ha failandatnatartatbirdrpapar.
ThaStrphabaoa Miaa araa aold at W-i-r
aal tor. W. T. TboraV for"t8.00tt.
Wa OBdcratasd tbat tha cooibiualiou arub
tha aWarU wit till ha CcranL.
. i i r :i - .t it i ar I. A"D ALL EISS Ott 1. f.r.-f- .á ItfiMraai1- -- - Z:rJjraii.Sirariias uiat i a..
cbd, totbaahapeofona VTBS Qrtit s st Buadrloti XJmamtijr Jkasj-- is V W&wm
OI.bb Xjr-J-t CS toara.aeiUf Al fl.S0 pr hvL Tnw i on unegro ,Bi.,iw..j "!- - " "unir in our Juitirrt frTr1 kitTrt 4utlar jref head uxon Than we got
nyarciasV Fretrrptioa caretolly nanperadrd, asd arrdara attWirad trtta aar bi4Tba KIkW url R b.-r-u ui'r rt
wtl?d by the Utter Ira county. The
aSrer wbn nuda the arreat wa Jiut jbaanru
LAS CRtTCEá, SJEilca
r. ....) .i. ; "
James Acker.back,
BUTCHER
FIKST-FLAS-
S MEATS OF A!.L
Eixrs. .
SVp in Jacinto Arúi'j Col.;,
diitrtu Tha pubHr 31 tal ar atxk a' atatiicaa ai aoatptttay
l jjLmjiu-i.a- i i u. ijujj&mMJLtxLiMmm&4Jmmxiiv-
TbaKlotiaavnaKcrEajon. a serrar,
ably edited ouraal, pubttdMd at Lea Crutw,
S. 1L, h been addal l oaratchaaga hat,
Wa tnalu '& bt.h!y-Bc- ar C5iy (Ark.)
Tba Lw Irwoaa Uariraut a of lart weak
. la a aplrndM adiatrjaaaneat ai - tba raaiiejroea
'ftba Maailla Taikrr- - A tnpph-orti-t tbrM
wdrslia1 to a dstcnp'joa e4 that portioa of
Vw Maxica. Ciüsoa.
ubed a term in Id Faao, blew doas upon
fc. Borth. mtraiié. ' Amador" cor-
ral, is iU rear cd tba hotel, hroka epaa tha
door and loaded iba basí"S. h fora-aa-
"Voiobina'.km" halo bit expreat waioa
bivd away to tha dip, wbera
aaid bagjagt araa innnffTrwlto- - Iratn,
and then and tbarc tie eombinat ioa thippod
by tha UoT tlx ntinwlar glare. Ifam
unpaid raravua and fond'ry IÜ1" for board,
ban ra. hack Mr printing, ue,
"iMtcaJ ofMim Brant. W never board f a
man patting away from Jina Brer.L
oai inet tie Jfi'c of tlae Kae Tiff of
Caliioinia. to Uiitive and namttat,
with tlie ncdicinal rirtuet of plan'.
kaoww. te be awatt benerkial to ib
barnan av.tem. fiwntng the ON PÍ.R-FEC-
fcEKCDV to .i y.
--pwirr tly ea th
Hl'SnS, LITER Ií3
; Tb tin brtwarn Lineóla and D Ba Ana
couotk ea vea W, B, Buiijr is. JLscoia
county. Ha it tba ana that did mmt to W t 'rait tbe rotioty hat- a;ütion. aad "they
hardly utod him rtbt ia fearing h.ra out of CENEXAL TRADER.tha band nged for tea ocraan wrg Xa Caress,ttoft Ana, but wa aupma he caa mora up
to Ejk liorn.
kiatrurted to "ealt .round at I p. at.
thair money. But ata. Ibero it."U SECOND NAI'3 COO
y aa Tatar.tra no and tha band la com- - If any of your reaJkr d.ir a hnalibr Gomrneroial SaloonPURE BLOOD.our ot Jiler, butrory ntucti wiatr Ben. home and want ta obtain it witb very hula
Col. Was. Wataea, ha ia roanerted
writh Um Wail. Oaki Inter pretrr, wa hara
Tuesday oa buatoMa eoooerted with the.
land Sea. r,Col, Wataoa report While
Oak pratpatrou. ThaSjoatk Boaaaataka
h fart dwp and ia.Hli a paying baaia. ..t
Wafemracaread from Loado a pan-phí- at
antktad, ThaQardaa of Kdea."
iacUti by Xra.-- Tktoráa ClaSia WoodhuIU
If Mra. Wawdbutl aerar tinted tha Mectlia
Tallcy aba kjaaw sotbiag about the jardeo
It it ta be hopad that our eituwnt at - oe eaoney, let them cvnui.) "thete utnd"r.u:nt Y" REFRESHING ÉLEEP,
HEALTH tuid STRENGTHaad they ran g"f a boma cheap, a ifctr ara
Sew Sua juat apenad tiijotiüeg cVsad-LM- t Siora. A- - apSaadsJ Meertmaat.
Tabla Cwtare.
Tente, Wnc--a Sherta, Vaiíra, Mtjt?ea, FaS.er Flam, rpbu-'taarja- Cr
asd ia fart arerytbieg eexMiarr fee boa? heaping.
pmple hara who ara ttoaaii'fi d hectute
there it ao railroad nearer than Ei l'tto.
oB ue tooaooi tor awcor km, a.
aad won betid lb net ebtobioa'ioB" that
aaiitm tba y of Doa Matia Amador i.d
attrmpta repetition of tha ahora híc--
Fit ASK RElXn.lKTa. PrP.
Swtba.t corner Vat and Ur'gjt ttreata,
LAS CníC&. K. M- - SEW STÚPi W a ."T, SECOND HAXO STOHI m S.L PASO ST.
rTaura;!y í lo.' E-- ry ene it ejinj it
tnlail are i'h it. A.k yrar
draggnt lur b KL P OF .1 ICS. Uaa
factaird only by tb
CAUroRsiA na syp.up co,
, Su iattUKiuca. Vaju
lrOCtsm us. J. r. K"it Yy. y. T.
Tba ltuHt R. B. Co. tad tome
tbit ririnitr, nj tbrra i itrocgpiltting act." The e--n try ara erulanuy
alicat arUtta, and 5Mtd ba giroa publarity talk of tbia read being put through.of kVtea. flotaa paopkr aay it araa oa tha A. AQÜFOROtlAÜ. aaaaoa aBaa. WtBB. ' IXHZ BEST BAR IM TOWN. i, fapk a'aa,b taatlsars bankaow better. tbroughoot tb. Territory. Mr. iott
Bubop will b. called to accuu.il for hi
abiue ia the affair.X Batitiaai aril) ba praaaattd to tbaCo
CUrka it oPpi the laud j molc xvtXoffic aad betwaea tha and.lo
.Ll'iL OILS BKtl CIA US .r.,!a botrU or. to tbe city B1
J ml an mitins Mare to a bile aware hour ALWAYS 0 I1AND.
ly Ownniiawooen inkkig fur tha appoiot- -
Go ta Oscar JaiIiuiiii for Grst
cías Giwcrii's.
DiscoTerier Mora Valuable thra
Bsasd of W. K. DaLaay to tha aSea of A Scrap tf PB'r Si BfrUf.iItiiw of wrappingMeat Iaptor1!B eompliance with tba bill al the SaApia-Sei--I neper, but it aarad tree lif. Ma wa in the
"" 1 i,
4 o&:- - i
putea by tb. Legaialura. r. Ueuanr
itaixxptabla to all Tha foe charged it 69 laat ttaat ol ronumptaia, told by plivat- i,!anf3 t! ÍÜ3 in Wast.riant that the ara lu urabl and rtuiul beecwsto Bar boat! and the aaiariat hauled to Klegdiitly
Furnished and
well Ventilated Club Jlvom.
Mijt4 nk a ?petiKr.
ni a abort Htm: aha Wffararu ie- -a ma
-
sr&fc arveistr-poun- d. of wrapping
paper iba read of lr. Kmc' Saw Dwwwry.
aad ..tainipl-boitli- t helped bee.abeUfa mid that a W attar, towa It peoa- -
Guld.
Are San Ul Abie tb faiYorora d"rrwrrj
for t'onaumpli. n, and Diteaara o tbe Tbro-a- t.
Cheat and Luujs ami Valifi.mia
tlia onif cura fir i'aurrb.
Coid in tbe Mead and kiodret comptaiot.
Ther araanla at (1 per pvka-.- -, or tbrre
fW $ 0, and are TOeumrnouoed and uael
by the leading pbyaicnana of tbe Pantbri5Mtt,' Not ae(fwt rorapeund.. tiuaraated
by X V. H..1V A Co.
Sit Book lean Talnarej ttarrel f:
Salary-- X.rrrla of Bart Marréis of;
Katrrprta- - Matrrob mt Miaian Mar j
tela of Stork KatUisg aad Sarteit f
irrtrallurc .v i
a.CErs WANTED 1 a!! -.' ot tb!
"'" Bare at aalaaa It ruat a auol. ml rarahiiag bui:ht a wr owtt'ev n npeo. o--
M. M. MUÍ.
""abSi, íf thi'aa7Trc. it feiBriigt nothrt-ao- d grewUntaré itt wwand t now nr. healthy,
ton. nlumo. wcichin: 140 pound.. Forquit weU at a half doten table hara
barm
iu.u,.ire for tai irrand Sew l'k. Tb.lafujgbhatt for lb part two atoatha, and.lL .LrtWuiara tnd ttamp to W. 11. Coh, larrMt'aala ia lt .aoneat time of any bTrial of tillfitaa-r-at fur tha Xouaatm Btata Lattery lrureiFort pabih.het'; Jiearlr Wm pacra ar d
ebrat vane. '" p"1"Freo at P. Me reoo'tarond-rf- ttl licvrt las. lag radar fiarat.
aUuinwd kvrfizt, M.n:n and CtUThe R$ Tent bbow with a atattng cana. Tbrtnerraa of
.riirg acaato -
thin remaikabi, ananrtf ther are owk-- jly
for S.O0O people, a ht beat to tbe de-- !
pot, aa March Htb. A rar-b-a-d of perial Cc trusters Zui Euwrw
cvnery, trick dankiea, poniea, bood hound I
aapertr tkiat for tb. Beat drawing
and tailing ai prrmiura.
AdHuMaThfle preii atinary rtamint-tiu- a
tor tba killhtg .1 J. V.Brown waa art
far bat Mondar, er.pearJ ja. caurthearily
wiiad, aceorapaniad by bar rountel. A
elaud of vttBtata ra eaü-- d. and aaaaag
than ata genUaroa of cvtctual attraction,
WoBg Fo b Bent! ba wa twors I.
A DAY. f$5.00 TO $50.00
Drugstore. -
. Th wrfftnowu aud eBtrpnng
Tb Utttory Company of SB Frr
ctoc bawjutt Bub!ibd tha So-n- talked ot
nw book, antitii--
-- Sarrel ot tb Se
Watt." Tbbi grand -- book hat bee wgarir
awattod aid will ba htrgrty aought aftar by
the people throughout tit rnlir I'w'iíe
eoart. Tbaut ra bating eat
td Prof. t Molo Silver Ci.rnel H.n.l.
aad a ratty 25 )p' inTr.r-- l Toa1 I A raw arn ad 0 in daia.Agent" rn-o- t ,1 JuJSft. ta bxn i and
el rtelf, o nut CJ aaraeat workCabin. - Ilia M. Jmeph Daily tiaitetu ha
!
tbeloSoaing laudi;ory cotK t t tbit na. er aeau-fe- a Vemtotr ui etr raioarilo
wp "Chas K.rk A tV. B.g Um-i- a Tom ; . wnVf oor. tw in.irtd ' Yanlatl O.t nenr Ct,rtrt-nu- '.throueh . aa iutaroreter. aad tbe utual U aomelbinr axUaordsnarr. Jti':':.-
-
.... . . t show, packM tlieuper ttotite tart nht to j eirettlara at.it p tH wr.-r- , rre, tratcaru pw.aromt era ou. . to tb, Mimi
wtieed aatniaatwn. riMr, paou aao r- -- - tuffucauoa-
- H It th beat tb w-- by all y will need to or cap :ti m x .
that hat-re- ar -- wled our :tr. The ii.-!- but.no. our - w p'-- r.- . pn.n-- r fj M
a .. .
,
. , :
Bnim-rinB- t -- -.' r --.Ti'tiitT - i n t-tt- t aiimrriraginiaiTnsiiaai :
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